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APLIKASI ERGONOMIK DALAM SISTEM KERJA UNTUK 
KESEJAHTERAAN MOTIVASI PEKERJA MENGGUNAKAN  
TERMINAL PAPARAN VISUAL  
 
ABSTRAK 
 
Menurut International Labour Organization (ILO), ergonomik ialah sains biologi 
manusia berhubung dengan sains kejuruteraan di antara pekerja dengan persekitaran 
kerjanya. Dengan wujudnya hubungan ini, kesejahteraan motivasi pekerja dapat 
dicapai berdasarkan kepada peningkatan kepuasan kerja, motivasi atau semangat 
bekerja dan pengurangan tahap tekanan atau gangguan emosi. Oleh itu, kajian ini 
mengkaji samada aplikasi prinsip ergonomik dalam sistem kerja dapat memberi kesan 
yang positif kepada kesejahteraan motivasi pekerja yang menggunakan terminal 
paparan visual (VDT) di industri pembuatan. Kaedah pertama iaitu bancian dijalankan 
untuk mengenalpasti tahap kesedaran ergonomik, tahap pelaksanaan program 
ergonomik dan peratusan penubuhan pasukan ergonomik di industri pembuatan. 
Manakala kaedah kedua iaitu kajian kes dijalankan di dua buah organisasi yang 
berbeza skor tahap kesedaran ergonomik. Ia dilakukan dengan menggunakan kaedah 
pemerhatian dan pengedaran borang soal selidik. Keputusan bancian menunjukkan 
bahawa tahap kesedaran ergonomik di industri pembuatan Malaysia berada di tahap 
sederhana. Kekurangan informasi, pengetahuan dan latihan mengenai ergonomik 
serta tiada tekanan untuk melaksanakan program ergonomik merupakan dua faktor 
tertinggi yang menghalang sesebuah organisasi mengimplementasikan program-
program ergonomik. Sementara itu, tahap implementasi program ergonomik masih 
berada di tahap yang rendah dan program orientasi merupakan program tertinggi 
dijalankan di industri. Manakala, hanya 11.1% responden yang menubuhkan pasukan 
ergonomik di organisasi. Daripada analisis kajian kes menunjukkan aplikasi ergonomik 
dalam faktor Peralatan merupakan faktor tertinggi yang mempengaruhi kesejahteraan 
motivasi responden yang menggunakan VDT dimana ia dapat meningkatkan kepuasan 
bekerja, motivasi diri, prestasi dan menjamin kesihatan dan keselamatan pekerja.  
 xiii
ERGONOMICS APPLICATIONS IN WORK SYSTEM TO MOTIVATIONAL 
WELL-BEING OF WORKERS USING VISUAL DISPLAY TERMINAL  
 
ABSTRACT 
 
According to International Labour Organization (ILO) ergonomics is application 
of the human biological sciences in conjunction with the engineering sciences to the 
worker and his working environment, so as to obtain the motivational well-being of 
workers based on increasing work satisfaction, motivation and decreasing stress and 
tension. This thesis focuses on the study of ergonomics application in work system on 
motivational well-being among VDT workers in Malaysian manufacturing industry. The 
first method is a survey that carried out in order to identify the level of ergonomics 
awareness, the level of implementation of ergonomics program and the percentage of 
ergonomics team in Malaysian manufacturing industries. The second method is a case 
study that has been done at two manufacturing industries with different scores level of 
ergonomics awareness. The objective of the case study is to identify the effect of 
ergonomics application in work system on motivational well-being of VDT workers 
using observation and questionnaires methods. The result in survey shows that the 
ergonomics awareness in Malaysian manufacturing industries in a moderate level. Lack 
of information, knowledge and training about ergonomics and no pressure to implement 
ergonomics program are two main factors to obstruct organization in implementing 
ergonomics programs in their industry. Meanwhile, the level of implementation of 
ergonomics program in industry is still low. While, only 11.1% of the respondents were 
organizing ergonomics team in industry. The result in case study shows that application 
ergonomics in Tool factor will give major influence to respondent increase work 
satisfaction, self motivation, increase performance, safety and health.  
 xiv
BAB SATU 
PENGENALAN KAJIAN  
 
1.0 Pengenalan 
Bab pengenalan kajian ini terbahagi kepada beberapa bahagian yang penting 
untuk menerangkan secara umum mengenai kajian ini. Bahagian-bahagian tersebut 
ialah latarbelakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, skop dan limitasi kajian, 
motivasi untuk menjalankan kajian dan akhir sekali organisasi tesis kajian secara 
keseluruhan. 
 
1.1  Latarbelakang Kajian 
Secara purata, kebanyakkan pekerja menghabiskan masa selama lapan jam 
sehari atau lebih di tempat kerja. Justeru, tempat kerja memberi kesan besar dalam 
kehidupan dan kesihatan setiap orang. Tekanan di tempat kerja dikenalpasti punca 
masalah kesihatan yang berkembang secara perlahan-lahan jika tidak ditangani dari 
awal. Namun, sebenarnya pekerja memerlukan tekanan untuk kekal produktif dan 
berdaya saing dan ada yang berpendapatan tekanan adalah sumber tenaga segera 
yang membantu menjadikan seseorang lebih bersemangat untuk menyiapkan tugasan, 
meningkatkan daya ketahanan badan dan memperbaiki ingatan. Walaupun ia memberi 
kesan positif, lambakan hormon tekanan melebihi 24 jam boleh mendatangkan banyak 
masalah. Tekanan berlebihan boleh menjejaskan prestasi kerja dan kesihatan. Ini 
kerana tekanan yang berlebihan akan menyebabkan pekerja mengalami stres. Stres 
tercetus apabila unsur mendesak mengatasi keupayaan untuk menanganinya 
(Shafinaz, 2007). Dalam jangka masa panjang ia boleh mengakibatkan tekanan emosi 
kronik kepada pekerja yang boleh menyebabkan kemurungan, penyakit jantung, 
tekanan darah tinggi dan penyakit mental. Pekerja tidak boleh lari dari tekanan di 
tempat kerja tetapi ia boleh ditangani dan diuruskan dengan baik. 
 
 1
Seksyen 15, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKTA 514), 
menetapkan tugas am bagi majikan ialah menyediakan tempat kerja yang selamat dan 
sihat serta menjamin kesejahteraan pekerja. Ia turut termasuk dengan memastikan 
bahawa tiada kesan negatif daripada faktor-faktor seperti kebisingan, pencahayaan, 
suhu, kelembapan, pengalihudaraan, habuk, bau, getaran dan bahan berbahaya. 
 
Majikan juga hendaklah mengamalkan budaya tempat kerja yang berkualiti 
seperti mengutamakan persekitaran kerja yang terbuka, mengamalkan dialog dan 
perhubungan secara meluas, memberi peluang sama rata dan tiada diskriminasi serta 
memastikan penyelesaian masalah bersama. Masalah keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan boleh diselesaikan oleh Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan (OSH) yang ditubuhkan di bawah Seksyen 30. Aplikasi ergonomik di tempat 
kerja adalah selaras dengan kehendak Seksyen 4(c) AKTA 514 iaitu memperkenalkan 
persekitaran bekerja yang sesuai dengan keperluan fisiologi dan psikologi pekerja. 
Oleh itu, pengetahuan dan aplikasi ergonomik telah diperkenalkan di Malaysia lebih 
sedekad yang lalu semenjak penubuhan Institut Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan Negara (NIOSH) pada 1 Disember 1992. 
 
Ergonomik merupakan satu kajian saintifik yang mengkaji hubungan antara 
persekitaran tempat kerja dengan manusia untuk mengatasi pelbagai jenis risiko 
bahaya terhadap para pekerja. Ianya meliputi aspek interaksi manusia dengan 
penggunaan peralatan, keperluan dalam melakukan kerja dan juga faktor persekitaran 
di tempat kerja (Buletin NIOSH, 2003). Ergonomik diaplikasikan di tempat kerja agar 
kesihatan dan keselamatan pekerja terjamin kerana lazimnya pekerja tidak menyedari 
bahawa mereka terdedah kepada pelbagai jenis risiko bahaya terhadap kesihatan di 
tempat kerja seperti risiko kesihatan mental dan fizikal, bahaya penggunaan bahan 
kimia, persekitaran kerja yang tidak selamat dan banyak lagi.  
 2
Namun begitu, merujuk pada kajian Elmy (2005), temuramah beliau bersama 
Dr. Paul Yeow seorang ahli akademik ergonomik, terdapat pelbagai cabaran yang 
dihadapi dalam usaha mengaplikasikan ergonomik di Malaysia. Antara cabarannya 
ialah (1) bidang ergonomik di Malaysia yang masih baru sering disalahertikan oleh 
banyak pihak terutamanya pihak majikan, (2) kekurangan penyelidik untuk 
memperkenalkan dan mendalami bidang ergonomik, (3) pekerja industri yang 
kebanyakkannya berpendidikan rendah dan (4) kebanyakkan pihak pengurusan kurang 
prihatin terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Oleh itu, antara masalah yang 
dinyatakan ini boleh diatasi dengan menjalankan lebih banyak kajian seperti yang 
dilakukan oleh penyelidik untuk meningkatkan bilangan kajian dalam bidang 
ergonomik. Sekaligus dapat membantu mengatasi masalah kekurangan penyelidik 
untuk memperkenalkan bidang ergonomik di negara ini. 
 
Kajian ini menumpukan kepada pekerja yang menggunakan komputer atau 
dikenali juga sebagai terminal paparan visual (VDT) (selepas ini disebut VDT). Ini 
kerana Rancangan Malaysia Ketujuh telah menyaksikan pertumbuhan yang pesat 
dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Selain itu, ia selaras 
dengan hasrat kerajaan untuk mencapai Wawasan 2020 bagi menjadikan Malaysia 
sebuah negara maju dari semua segi terutamanya dari segi teknologi maklumat dan 
komunikasi. Tambahan pula, sektor industri pembuatan Malaysia mencatatkan 
pelaburan tertinggi dalam ICT sebanyak RM1.2 bilion atau 20% daripada keseluruhan 
perbelanjaan ICT pada tahun 2000 (PIKOM, 2005). Ini menunjukkan bahawa 
penggunaan VDT dalam sektor perindustrian semakin bertambah.  
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1.2 Pernyataan Masalah 
Walaupun penggunaan VDT memberi pelbagai faedah namun risiko berkaitan 
dengan penggunaannya semakin meningkat dikalangan pekerja.  Kajian Hedge et al. 
(1992) mengatakan stres berlaku apabila pekerja menggunakan VDT terlalu lama 
kerana ia merupakan kesan tindak balas fizikal dan psikologikal manusia. Menurut 
beberapa penyelidik, didapati peningkatan ponteng kerja dan tekanan di tempat kerja 
mempunyai hubungan dengan penggunaan VDT. Selain itu, NIOSH Malaysia 
menyatakan bahawa peningkatan penggunaan VDT akan turut menyebabkan 
penambahan bilangan masalah penyakit muskuloskeletal (MSD) (Dahalan et al., 
2003).   
 
Walaupun terdapat banyak kajian mengenai aplikasi ergonomik untuk 
mengatasi masalah kesihatan fizikal seperti MSD dikalangan pekerja VDT di Malaysia 
namun masih kurang kajian yang mengkaji mengenai aplikasi ergonomik untuk 
mengatasi masalah berkaitan tekanan atau stres yang dialami oleh pekerja yang 
mengunakan VDT. Justeru, kajian ini mengkaji samada aplikasi ergonomik dalam 
faktor-faktor sistem kerja iaitu faktor peralatan, persekitaran, ruang kerja, proses 
bekerja, pekerja dan pengurusan dapat memberi kesan yang positif kepada 
kesejahteraan motivasi pekerja yang menggunakan VDT di industri pembuatan 
Malaysia atau sebaliknya. Kesejahteraan motivasi dikaji melalui samada pekerja 
mengalami tekanan atau gangguan emosi seperti marah, tahap kepuasan bekerja, 
semangat bekerja dan motivasi diri. Ini kerana untuk mencapai kemajuan dalam 
sesebuah organisasi, pendekatan ergonomik perlu dilakukan secara menyeluruh 
dalam suatu sistem kerja. 
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1.3 Objektif Kajian 
Sepanjang kajian ini dijalankan, terdapat beberapa objektif penting telah 
ditetapkan. Objektif-objektif tersebut ialah: 
i) Mengenalpasti tahap kesedaran ergonomik dan implementasi program 
ergonomik khusus dalam industri pembuatan di Malaysia.  
ii) Mengetahui jenis program ergonomik yang dijalankan dan mengenalpasti 
halangan yang dihadapi oleh pihak organisasi di industri pembuatan Malaysia.   
iii) Mengkaji samada aplikasi ergonomik dalam faktor-faktor sistem kerja dapat 
memberi kesan positif terhadap kesejahteraan motivasi pekerja yang 
menggunakan VDT atau tidak. 
 
1.4 Skop dan Limitasi Kajian 
 Kajian ini dijalankan di industri pembuatan Malaysia di seluruh Malaysia 
termasuk Sabah dan Sarawak. Bancian dijalankan melibatkan responden berjawatan 
tinggi seperti pihak pengurusan atasan, aras eksekutif atau jurutera, pegawai 
keselamatan dan kesihatan serta penyelia dalam organisasi. Walaupun begitu, kajian 
ini mempunyai beberapa limitasi. Bagi kajian kes, responden yang dipilih terhad 
dikalangan pekerja yang menggunakan VDT sahaja. Pekerja yang menggunakan VDT 
ini dipilih di dua buah industri elektrik dan elektronik (EE) yang berbeza tahap 
kesedaran ergonomik. Selain itu, kajian ini bukan untuk mengkaji faktor yang 
menyebabkan penurunan kesejahteraan motivasi tetapi bertujuan untuk mengetahui 
samada aplikasi ergonomik dapat meningkatkan kesejahteraan motivasi dikalangan 
pekerja VDT. Oleh itu, kajian ini terhad untuk mengkaji dari segi psikologi pekerja yang 
menggunakan VDT sahaja.  
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1.5 Motivasi Kajian 
Motivasi kajian ini adalah untuk meninjau dan menilai tahap kesedaran 
ergonomik di industri pembuatan Malaysia. Ini kerana penyelidik perlu mengetahui 
tahap aplikasi ergonomik dalam industri pembuatan Malaysia sebelum melakukan 
kajian ergonomik secara lebih mendalam pada sesebuah organisasi (Sekaran, 2000). 
Selain itu, kekurangan penyelidik untuk memperkenalkan ergonomik (Elmy, 2005) dan 
kepentingan untuk menjalankan lebih banyak kajian berkaitan ergonomik di Malaysia 
(Yeow dan Sen, 2002) telah memotivasikan penyelidik untuk menjalankan kajian 
mengenai ergonomik. Tambahan pula menurut Holmes dan Gifford (1997), dalam 
meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, faktor psikologi dan sosial 
perlu diambilkira dan pendekatan ergonomik perlu dilakukan secara menyeluruh bagi 
mencapai kemajuan dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, penyelidik menjalankan 
kajian di organisasi yang berbeza tahap kesedaran dan pengetahuan ergonomik untuk 
mengetahui perbezaan dari segi aplikasi ergonomik dalam faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesejahteraan motivasi para pekerja yang menggunakan VDT. Melalui 
kajian ini diharap akan dapat mengatasi masalah yang menyebabkan stres di tempat 
kerja yang mengakibatkan masalah mental dikalangan pekerja meningkat. Selain itu 
dapat membantu organisasi Malaysia dalam mengubah pemikiran dan budaya mereka 
untuk lebih peka kepada faktor kemanusiaan selain daripada mengejar keuntungan 
semata-mata.  
 
1.6  Organisasi Tesis 
Kajian ini mengandungi lapan bab iaitu pengenalan kajian, kajian ilmiah, kajian 
metodologi, metodologi penyelidikan, bancian, kajian kes, perbincangan, kesimpulan 
dan cadangan masa hadapan. Bab 1 merangkumi pengenalan, latarbelakang kajian, 
pernyataan masalah, objektif kajian, skop dan limitasi kajian dan motivasi kajian. Bab 2 
iaitu kajian ilmiah membincangkan beberapa topik yang berkaitan dengan kajian ini 
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iaitu kesejahteraan motivasi, sistem kerja, VDT dan ergonomik. Kajian metodologi 
diterangkan dalam Bab 3. Namun, Bab 4 menerangkan dengan lebih mendalam 
mengenai metodologi penyelidikan bagi kedua-dua kaedah yang dijalankan iaitu 
Bancian dan Kajian Kes. Analisis data dan keputusan bagi bancian akan dibincangkan 
dalam Bab 5 yang mengandungi profil dan latarbelakang responden, analisis soal 
selidik Bancian manakala bagi analisis data dan keputusan kajian kes dibincangkan 
dalam Bab 6. Perbincangan lebih mendalam bagi analisis keputusan bancian dan 
kajian kes akan dinyatakan dalam Bab 7. Tesis kajian ini akan diakhiri dengan 
kesimpulan serta cadangan untuk masa hadapan dalam Bab 8. Seterusnya, lampiran 
akan dilampirkan di bahagian akhir untuk membantu memahami tesis ini. 
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BAB DUA 
KAJIAN ILMIAH 
 
 
2.0 Pengenalan 
Tujuan utama bab ini dihasilkan adalah untuk mengkaji dan merumuskan hasil 
penerbitan dan kajian yang berkaitan dengan kesejahteraan motivasi, ergonomik, 
terminal paparan visual (VDT) dan sistem kerja. Kajian ilmiah menyediakan asas untuk 
merekabentuk dan membangunkan kaedah serta analisis untuk penyelidikan. Sumber-
sumber yang digunakan untuk penghasilan bab ini adalah dari jurnal, buku, disertasi, 
kertas kerja, dan juga maklumat-maklumat yang diperolehi daripada internet. 
 
2.1 Kesejahteraan Motivasi 
Menurut Tan Sri Lee Lam Thye, beliau mengatakan pengabaian faktor 
psikososial di tempat kerja bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan motivasi pekerja 
individu tetapi juga akan menjejaskan kecekapan, keberkesanan dan produktiviti 
(Utusan Online: 26 Disember 2005). Kesejahteraan motivasi pekerja mengambilkira 
tahap kepuasan kerja, motivasi atau semangat bekerja dan tekanan atau gangguan 
emosi yang dialami oleh para pekerja. Elemen-elemen ini penting untuk melahirkan 
pekerja yang berprestasi tinggi dan produktif. 
 
2.1.1 Kepuasan Kerja 
Kepuasan bekerja merujuk kepada suatu sikap umum seseorang individu 
terhadap pekerjaannya. Seseorang yang mempunyai tingkat kepuasan kerja yang 
tinggi mempunyai sikap positif terhadap kerjanya, sementara seseorang yang tidak 
berpuas hati dengan pekerjaannya mempunyai sikap negatif. Satu kajian menunjukkan 
bahawa terdapat beberapa faktor yang mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja 
iaitu tugas yang mencabar kebolehan mental, ganjaran setimpal, keadaan persekitaran 
kerja yang baik dan komunikasi yang baik dengan rakan sekerja (Robbins, 1998). 
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Pekerja yang bekerja menggunakan VDT lebih mencabar kebolehan mental. Ini 
kerana sejajar dengan peningkatan teknologi yang semakin maju, penggunaan daya 
fizikal telah digantikan dengan penggunaan daya mental (Kantowitz, 1985). Selain itu, 
pekerja lebih menggemari tugas yang memberi mereka peluang untuk menggunakan 
kemahiran dan kebolehan serta mempelbagaikan kerja, kebebasan dan maklumbalas 
tentang pencapaian mereka (Robbins, 1998). Sifat-sifat ini menjadikan pekerjaan amat 
mencabar. Pekerjaan yang tidak mencabar membawa kepada kebosanan tetapi yang 
terlalu mencabar pula mewujudkan kekecewaan dan kegagalan. Di bawah keadaan 
yang sederhana, pekerja dapat mencapai kepuasan serta keseronokan daripada kerja 
mereka. 
 
Selain itu, pekerja yang memperolehi ganjaran yang setimpal dengan tugas 
yang dilakukan akan mendapat kepuasan kerja yang lebih tinggi (Robbins, 1998). 
Ganjaran tidak semestinya daripada kenaikan gaji atau pangkat tetapi lebih kepada 
keadilan. Pekerja meminta polisi dan perlaksanaan kenaikan pangkat yang adil. 
Kenaikan pangkat membekalkan peluang untuk perkembangan diri, tanggungjawab 
yang lebih dan meningkatkan kedudukan sosial. Pekerja yang menganggap keputusan 
kenaikan pangkat dibuat secara adil akan mengecapi kepuasan kerja yang lebih tinggi. 
 
Persekitaran kerja yang lebih baik dan selesa akan memberi lebih kepuasan 
ketika bekerja (New Straits Time: 21 Jan 2007). Para pekerja mengambil berat tentang 
keadaan kerja mereka untuk keselesaan peribadi dan juga menghasilkan kerja yang 
berkualiti. Kajian telah membuktikan bahawa pekerja lebih gemar keadaan fizikal yang 
selamat dan selesa, suhu, cahaya, bunyi dan faktor keadaan sekeliling lain berada 
pada tahap yang sesuai serta dibekalkan peralatan kerja yang mencukupi. 
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 Kebanyakan pekerja memerlukan interaksi sosial. Oleh itu, dengan mempunyai 
rakan sekerja yang boleh berkomunikasi dengan baik akan turut meningkatkan 
kepuasan bekerja (Smith, 1997). Kajian menunjukkan kepuasan bekerja akan 
ditingkatkan lagi apabila pihak majikan bertimbangrasa, peramah, memberi pujian 
untuk pencapaian, mengambilkira pendapat pekerja dan mengambil berat tentang 
keadaan mereka iaitu dari segi keselamatan dan kesihatan (Robbins, 1998). 
 
2.1.2 Motivasi 
Motivasi ialah suatu proses yang menggalakkan sesuatu tingkah laku atau 
usaha agar dapat mencapai matlamat-matlamat yang tertentu (Robbins, 1998). 
Matlamat pula perlu dimaklumkan dengan jelas kepada pekerja agar dapat 
meningkatkan motivasi dan prestasi pekerja. Selain itu, meningkatkan dorongan 
samada dorongan dalaman atau luaran akan menaikkan semangat dan motivasi diri 
pekerja (Ainon Mohd, 2003). Dorongan dalaman ialah kesediaan pekerja untuk 
melakukan tugas kerana tugas itu menyebabkannya berasa seronok dan puas hati. 
Manakala dorongan luaran ialah kesanggupan pekerja melakukan tugas kerana ada 
ganjaran luaran ataupun disebabkan dia tidak mahu dihukum. Oleh itu, penghargaan 
daripada pihak atasan merupakan dorongan luaran atau motivasi yang amat berkesan. 
Penghargaan boleh dilakukan dengan pujian, pengiktirafan ataupun hadiah kecil. 
Selain itu, kaedah maklumbalas daripada usaha yang dilakukan untuk mencapai 
matlamat tersebut adalah lebih memotivasikan pekerja berbanding tiada maklumbalas. 
Kaedah lain untuk memotivasikan pekerja ialah dengan penglibatan pekerja iaitu 
proses melibatkan penyertaan semua pekerja yang bertujuan untuk menggalakkan 
sikap dedikasi terhadap kejayaan organisasi. Dengan melibatkan pekerja dalam 
membuat keputusan yang akan mempengaruhi mereka dan meningkatkan autonomi 
dan kawalan kerja, pekerja akan menjadi lebih bermotivasi dan semangat, lebih 
produktif dan berpuas hati dengan pekerjaan mereka. 
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2.1.3 Tekanan dan Stres 
Pekerja memerlukan tekanan dalam jumlah yang kecil bagi membantu untuk 
bertindak balas dengan lebih cepat atau bekerja dengan lebih kuat. Manakala tekanan 
yang berlebihan akan menyebabkan pekerja mengalami stres. Stres tercetus apabila 
unsur mendesak mengatasi keupayaan manusia untuk menanganinya (Shafinaz, 
2007). Pekerja yang menghadapi stres akan mengalami beberapa gejala. Gejala 
mental seperti berasa hilang kawalan, risau dan bimbang, gagal menumpukan 
perhatian atau membuat keputusan, perubahan perasaan atau fikiran seperti 
kemurungan, kekecewaan, sikap bermusuhan, rasa tidak berdaya dan kegelisahan. 
Stres yang disebabkan oleh pekerjaan akan menimbulkan masalah seperti ponteng 
kerja, penurunan prestasi dan perolehan, kemalangan dan kesilapan, penyalahgunaan 
dadah dan alkohol (Williams et al., 2001). 
 
Terdapat kajian dilakukan untuk mengkaji punca berlakunya stres dalam 
pekerjaan yang dijalankan dikalangan 440 orang majikan di 34 buah syarikat 
multinasional di Malaysia oleh Manshor et al. (2003). Kajian mendapati beban kerja, 
persekitaran kerja dan hubungan diantara majikan dan rakan sekerja merupakan 
punca-punca utama yang menyebabkan stres berlaku. Selain itu, penggunaan VDT 
dalam jangkamasa lama juga meningkatkan stres dan ponteng kerja (Hedge et al., 
1992).  
 
Seperti dinyatakan dalam Bahagian 1.4, kajian ini dilakukan di industri 
pembuatan Malaysia. Untuk sesebuah organisasi mencapai kemajuan, sistem kerja di 
organisasi perlu mengaplikasikan suatu pendekatan secara menyeluruh. Oleh itu, 
kajian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan ergonomik dalam sistem kerja terhadap 
kesejahteraan motivasi pekerja yang menggunakan VDT. Justeru, penerangan 
mengenai ergonomik, VDT dan sistem kerja di industri pembuatan akan dibincangkan 
dengan lebih mendalam pada bahagian-bahagian seterusnya. 
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2.2  Ergonomik 
Dewasa ini, ergonomik yang juga dikenali sebagai faktor manusia (Bridger, 
1995; Cooper dan Kleiner, 2001; Wynn, 2003) menjadi antara isu penting di dunia di 
bidang pekerjaan. Istilah faktor manusia mula digunakan di Amerika Syarikat dan 
istilah ergonomik lazimnya digunakan di negara Eropah, Asia, Afrika dan hampir di 
seluruh dunia. Oleh itu, dalam kajian ini penyelidik memilih untuk menggunakan istilah 
ergonomik kerana ianya lebih universal. Walaupun kedua-dua istilah ini berbeza dari 
segi sebutan namun dari segi praktikal ia adalah sinonim (Sanders dan McCormick, 
1987). Selain itu, istilah lain yang sinonim dengan ergonomik dan biasa digunakan 
termasuklah sistem manusia-mesin (man-machine system), antaramuka sistem 
manusia (human-system interface) dan kejuruteraan faktor manusia (human factors 
engineering) (MacLeod, 1995). Istilah ergonomik ini berasal dari bahasa Greek apabila 
Murrell menggabungkan dua perkataan Greek iaitu ergon bermaksud kerja dan nomos 
bererti peraturan pada tahun 1949 yang membawa maksud peraturan bekerja (Edholm 
dan Murrell, 1974; Pulat, 1985; Sluchak, 1992). Ergonomik mula diperkenalkan dalam 
risalah pada tahun 1857 oleh seorang pakar sains dari Poland bernama Jastrzebowski 
(Bridger, 2003).  
 
Chapanis (1985) mendefinisikan ergonomik sebagai suatu kajian sains yang 
merangkumi penggunaan maklumat mengenai kelakuan, had dan kemampuan 
manusia serta ciri-ciri lain untuk merekabentuk sistem, mesin, alatan, tugas, 
persekitaran dan ruang kerja supaya produktif, selamat, selesa dan efektif untuk 
penggunaan manusia. Dua objektif utama ergonomik ialah untuk meningkatkan 
keberkesanan dan kecekapan kerja yang dilakukan termasuklah selesa untuk 
digunakan, mengurangkan kesilapan dan meningkatkan produktiviti. Objektif kedua 
untuk memenuhi sebahagian daripada keinginan manusia seperti menambahbaik 
keselamatan, mengurangkan keletihan dan tekanan, meningkatkan keselesaan, 
kepuasan bekerja dan kualiti kehidupan.  
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2.2.1 Prinsip Ergonomik 
Dalam menjalankan kajian mengenai aplikasi ergonomik di tempat kerja, 
terdapat 12 prinsip ergonomik yang perlu diberi perhatian untuk memelihara 
keselamatan dan kesihatan pekerja (MacLeod, 1995) dan diaplikasikan dalam suatu 
sistem kerja. Prinsip-prinsip ergonomik ialah: 
1. Bekerja dalam postur tubuh badan yang neutral/normal. 
• Postur memainkan peranan yang penting dalam memulakan sesuatu aktiviti. 
Posisi yang terbaik ialah berada dalam keadaan neutral kerana tubuh badan  
tidak menerima atau dibebani apa-apa tekanan. 
 
2. Mengurangkan daya atau tenaga kerja yang digunakan secara berlebihan 
semasa bekerja. 
• Daya yang digunakan secara berlebihan atau melampau terhadap sambungan 
atau sendi akan menimbulkan potensi berlakunya keletihan atau kecederaan. 
Secara praktikalnya, tindakan tertentu perlu dikenalpasti bagi mengurangkan 
daya melampau yang dikenakan di samping meningkatkan hasil pengeluaran. 
 
3. Memastikan benda kerja dalam lingkungan mudah untuk dicapai. 
• Prinsip ini lebih mirip kepada keadaan postur, tetapi ia dapat membantu dalam 
penilaian tugas dari perspektif tertentu. Barang-barang yang perlu digunakan 
diletakkan berhampiran agar mudah dicapai dengan tidak perlu melakukan 
regangan. 
 
4. Bekerja pada ketinggian yang sesuai. 
• Kerja yang dilakukan haruslah mengikut tinggi yang bersesuaian dengan 
keadaan tubuh badan. 
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5. Mengurangkan pergerakkan yang berlebihan semasa bekerja. 
• Gunakan peralatan yang sesuai bagi membantu mengurangkan jumlah tekanan 
atau pergerakan. 
 
6. Meminimumkan beban statik dan keletihan semasa bekerja. 
• Mengangkat beban pada posisi yang sama untuk jangkamasa yang lama 
dikenali sebagai beban statik. Beban statik ini akan menyebabkan keletihan 
dan ketidakselesaan serta gangguan terhadap kerja yang dilakukan. 
 
7. Meminimumkan titik tekanan semasa bekerja. 
• Titik tekanan kadangkala dikenali juga sebagai tekanan sentuhan. Ini kerana  
titik tekanan ialah titik di mana berlakunya sentuhan di antara anggota tangan 
dan peralatan yang digunakan. Titik ini akan memindahkan tekanan dari 
peralatan kepada anggota badan yang terlibat. 
 
8. Mengekalkan persekitaran tempat kerja yang kemas, teratur dan selesa 
semasa bekerja. 
• Suasana persekitaran tempat kerja yang baik dapat membantu pekerja 
      mencapai objektif kerja di samping meningkatkan usaha, keselesaan dan 
menghapuskan tekanan kerja. Toleransi patut diamalkan bagi mengurangkan 
tekanan kerja. 
 
9. Menambahbaikkan organisasi kerja. 
• Keprihatinan dan penglibatan kedua-dua pihak iaitu pihak pengurusan dan 
pekerja adalah dua faktor kritikal yang diperlukan dalam menyelesaikan 
masalah keselamatan dan kesihatan. Prinsip ergonomik secara amnya 
haruslah difahami dan menggunakan alatan yang sesuai untuk menyelesaikan 
masalah. Faktor rekabentuk kerja seperti penjadualan, motivasi, sistem 
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peralihan, rehat dan perundingan dapat meningkatkan organisasi kerja dengan 
melibatkan kerjasama antara pihak pengurusan dan pekerja. 
 
10. Musnahkan halangan 
• Memusnahkan segala halangan yang mengganggu perjalanan kerja atau 
      menyediakan situasi yang tidak mempunyai halangan ketika kerja dilakukan. 
 
11. Rekabentuk paparan dan kawalan di tempat kerja agar mudah difahami. 
• Rekabentuk alatan yang baik dapat membantu pekerja menyampaikan  
maklumat dengan mudah dan difahami. Ini dapat meningkatkan produktiviti, 
keselamatan dan komunikasi antara pekerja. Pengawalan alatan juga dapat 
berjalan dengan lancar dan baik. 
 
12. Lakukan senaman ringan, pergerakan dan regangan antara kerja. 
• Untuk mendapatkan tubuh badan yang sihat dan mengelakkan kecederaan, 
      manusia haruslah bersenam dan melakukan regangan sebelum memulakan 
atau semasa melakukan sesuatu pekerjaan. Senaman ringan atau regangan 
amat mudah dilakukan tetapi ia memberi kesan yang besar dalam 
menyelesaikan masalah ergonomik kerana ia dapat membantu otot atau sendi 
berehat dan tidak kejang. 
 
Prinsip-prinsip ergonomik ini perlu diambilkira dalam semua bidang kajian 
terutama yang berkaitan dengan rekabentuk sesuatu benda, peralatan, ruang kerja, 
persekitaran dan sebagainya.  
 
Ergonomik boleh mencakupi pelbagai bidang pengetahuan dan kajian. Rajah 
2.1 menunjukkan terdapat tujuh bidang kajian yang berkaitan dengan ergonomik. 
Menurut Murrell (1969), ergonomik terbahagi kepada tiga bahagian iaitu anatomi, 
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fisiologi dan psikologi. Bidang anatomi lebih menitikberatkan mengenai struktur badan 
manusia manakala fisiologi menitikberatkan fungsi badan manusia (proses biologi) 
untuk mengekalkannya. Psikologi pula menitikberatkan mengenai tabiat atau perangai 
manusia (Kroemer, 1986). Namun begitu, dewasa ini bidang ergonomik mencakupi 
pelbagai bidang sains dan teknologi selain daripada anatomi, fisiologi dan psikologi 
iaitu dari segi kejuruteraan, perubatan, antropologi dan rekabentuk industri (Macleod, 
1995). 
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Rajah 2.1: Bidang Sains Dan Teknologi Yang Berkaitan Dengan Ergonomik 
 
 
2.2.2  Faedah Ergonomik 
 Ergonomik memberi banyak faedah yang positif kepada industri kerana aplikasi 
ergonomik dapat menyesuaikan kerja terhadap pekerja bukan menyesuaikan pekerja 
dengan kerja (MacLeod, 1995; Wynn, 2003). Hasil daripada beberapa kajian 
menunjukkan pelbagai faedah boleh diperolehi dengan mengamalkan prinsip-prinsip 
ergonomik dalam merekabentuk sistem kerja dan menjalankan program-program 
ergonomik. Antaranya, pekerja mempunyai keupayaan untuk mengawal kerja mereka, 
dapat mewujudkan kepuasan ketika bekerja (Maciel, 1998) serta meningkatkan 
prestasi pekerja (Wynn, 2003). Aplikasi ergonomik juga dapat membantu 
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meningkatkan kesedaran pekerja mengenai hal keselamatan dan kesihatan (Springer, 
1993). Secara tidak langsung ia dapat membantu mengurangkan risiko kesakitan 
akibat pekerjaan, meningkatkan tahap kesihatan pekerja (Cooper dan Kleiner, 2001; 
Morgan, 2003) dan mengurangkan kos perubatan pekerja (Pile, 2001). Selain itu, 
aplikasi ergonomik dapat meningkatkan produktiviti (Kogi et al., 2003; Morgan, 2003; 
Springer, 1993) dan keuntungan pada organisasi (Cooper dan Kleiner, 2001; Morgan, 
2003). Faedah yang diperolehi daripada aplikasi ergonomik ditunjukkan dengan jelas 
dalam Rajah 2.2. 
 
 
 
Rajah 2.2: Antara Faedah-Faedah Yang Diperolehi Daripada Aplikasi Ergonomik. 
 
2.3  Terminal Paparan Visual  
 
VDT ialah suatu sistem elektronik yang diaturcarakan dan digunakan untuk 
menerima data input dan menyimpan, memprosesnya seperti melakukan pengiraan 
matematik, logik atau pemprosesan lain dan kemudian mengeluarkan data output 
secara bersistem. Peralatan VDT yang utama merangkumi monitor, unit pemprosesan 
pusat, papan kekunci dan tetikus. 
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Seperti yang telah dinyatakan dalam Bab 1, kajian ini dijalankan dikalangan 
pekerja yang menggunakan VDT. Hal ini disebabkan oleh dewasa ini penggunaan VDT 
di tempat kerja kian meningkat semenjak teknologi maklumat diperkenalkan di dunia. 
Penggunaan VDT yang semakin meluas telah menyebabkan hampir semua pekerja di 
setiap sektor kerja di dunia menggunakannya. Sebagai contoh perangkaan statistik 
menunjukkan 45% lelaki dan 55% perempuan daripada jumlah keseluruhan pekerja di 
Sweden menggunakan VDT lebih 50% daripada jumlah masa bekerja (Sweden 
Statistics, 1994). Selain itu, pada tahun 1993, 74 juta buah komputer telah digunakan 
di Amerika Syarikat yang menjadikan 43% daripada pasaran komputer dunia (Linton, 
1990). Malah, penggunaan VDT di Malaysia juga semakin meningkat sejak tahun 1996 
dan hampir mencecah 4 juta buah komputer penggunaannya sehingga tahun 2003 
(American University, 2005). 
 
Penggunaan VDT dalam kerja seharian dapat menjimatkan masa kerja dan 
meningkatkan produktiviti, namun masih wujud masalah berkaitan penggunaannya. 
Masalah kesihatan sering wujud dikalangan pekerja yang menggunakan VDT di 
Malaysia (Dahalan et al., 2003). Sehingga kini, telah terdapat kajian di Malaysia yang 
mengkaji kesan penggunaan VDT ke atas kesihatan fizikal pekerja seperti MSD 
(Dahalan et al., 2003; Elmy, 2005). Walaupun terdapat banyak panduan yang 
diperkenalkan tentang penggunaan VDT yang betul dan ergonomik namun, masalah 
berkaitan penggunaan VDT masih lagi menjadi isu yang kritikal di industri (Hagberg et 
al. 1995, Fostervold, 2002). Ini kerana tugas yang dilakukan menggunakan VDT tidak 
lagi terlalu menumpu kepada usaha fizikal semata-mata tetapi lebih kepada usaha 
mental (Kantowitz, 1985). Oleh itu, kesejahteraan motivasi pekerja yang menggunakan 
VDT perlu diambilkira untuk memastikan input yang diterima diproses dengan betul 
agar dapat mengelakkan kesilapan daripada berlaku bagi meningkatkan produktiviti 
dan prestasi kerja.  
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2.4  Sistem Kerja 
Didapati kajian Shikdar et al. (2002) menerangkan bahawa suatu sistem kerja 
terdiri daripada enam komponen yang dikelaskan kepada peralatan, ruang kerja, 
proses kerja, persekitaran, pengurusan dan pekerja. Setiap komponen ini 
mengandungi beberapa atribut yang mengambilkira aplikasi ergonomik yang telah 
dikaji oleh beberapa penyelidik seperti Grandjean (1982), IBM (1982), Weimer (1986) 
dan Sanders dan McCormick (1993) seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2.1.  
 
Jadual 2.1: Senarai Atribut Ergonomik Bagi Setiap Komponen Dalam Sistem Kerja. 
KOMPONEN SISTEM ATRIBUT ERGONOMIK 
Peralatan Rekabentuk alatan kerja, laluan kecemasan, laluan keluar dan masuk, paparan dan kawalan, pemasangan, penyelenggaran. 
Ruang Kerja Ruang fizikal, susunatur komponen, ketinggian kerja, penyusunan tempat duduk, rekabentuk kerusi bekerja, pergerakan bahan. 
Proses Kerja 
Rekabentuk proses kerja, kaedah, pengendalian bahan secara 
manual, kemahiran yang diperlukan, keletihan dan masa rehat, 
pengulangan kerja. 
Persekitaran 
Bising, suhu, humiditi, pencahayaan, peredaran udara, habuk, 
pencemaran, wap busuk, getaran, keadaan lantai kerja, 
pengurusan kebersihan. 
Pengurusan 
Susunatur kilang, penghargaan bencana, program ergonomik dan 
keselamatan, pematuhan pada keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan, piawaian persekitaran, maklumbalas dan sikap. 
Pekerja 
Latihan mengenai kerja dan keselamatan, kemahiran, 
pengetahuan, postur, alat perlindungan diri, tekanan, keletihan, 
kepuasan bekerja. 
 
Pekerja merupakan komponen utama dalam suatu sistem kerja untuk 
menghasilkan dan mendapatkan output (Kroemer, 1993). Kelakuan pekerja samada 
positif atau negatif dipengaruhi oleh tahap kesihatan mental (Kroemer dan Kroemer, 
2001). Walaubagaimanapun, tahap kesihatan mental dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti tekanan atau stres, keletihan, kemarahan, kemurungan, ketidakpuasan bekerja, 
motivasi diri dan sebagainya. Oleh itu, kesejahteraan motivasi pekerja penting untuk 
dipelihara agar dapat melahirkan pekerja yang berkelakuan positif dan mempunyai 
kesihatan mental yang baik. Ini kerana tahap kesihatan mental yang baik dapat 
meningkatkan prestasi kerja dan produktiviti organisasi (Rahman dan Sen, 1987). 
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Selain itu, terdapat kajian menunjukkan bahawa masalah yang berkaitan 
dengan penggunaan VDT di tempat kerja dan kesihatan pekerja bukan hanya 
disebabkan oleh peralatan unit paparan visual (Visual Display Unit, VDU) semata-mata 
(Smith et al., 1981; Johansson dan Arosson, 1984; Huuhtanen, 1984; Kalimo dan 
Leppänen, 1985). Namun, faktor lain seperti proses bekerja (Leppänen, 1985 dan 
Smith, 1997), pekerja yang kekurangan latihan dan kemahiran (Smith et al., 1999), 
ruang kerja yang tidak ergonomik (Smith, 1997) dan kelemahan daripada pihak 
pengurusan dalam menguruskan pekerja (Smith et al., 1999) turut memberi kesan 
terhadap kesejahteraan motivasi pekerja. Faktor-faktor ini akan menyebabkan 
peningkatan MSD, penurunan produktiviti, peningkatan kadar kemalangan, kecederaan 
dan kos. Walaubagaimanapun, Pulat (1985) mengatakan jika komponen-komponen 
dalam sistem kerja ini direkabentuk dengan mengambilkira pendekatan ergonomik 
maka prestasi manusia bekerja akan meningkat. Bahagian seterusnya akan 
membincangkan dengan lebih jelas mengenai setiap komponen dalam sistem kerja 
terhadap kesejahteraan motivasi iaitu kepuasan kerja, motivasi atau semangat kerja, 
tekanan dan stres. 
 
2.4.1 Peralatan 
Kebanyakkan kajian mengenai piawaian dalam merekabentuk peralatan VDT 
mengambilkira faktor berkaitan kesihatan fizikal seperti daya, postur dan lain-lain. 
Namun Bemer (1982) mengatakan dari aspek kesihatan mental telah diabaikan. Oleh 
itu, Bemer (1982) telah mengkaji rekabentuk papan kekunci dan kaedah yang sesuai 
terhadap penggunaannya yang mengambilkira aspek kesihatan mental. Tambahan 
pula, kajian mengenai rekabentuk papan kekunci yang ergonomik telah banyak 
dijalankan. Kajian Gerard et al. (2007) telah merekabentuk papan kekunci yang 
berbentuk vertikal. Berbeza dari kebiasaan papan kekunci yang berbentuk horizontal 
dan diletakkan di atas meja, papan kekunci vertikal yang dikenali sebagai Yogitype 
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disediakan di atas armrest dan dilaporkan lebih memenuhi kepuasan bekerja, 
mengurangkan stres pada otot-otot yang menyebabkan MSD, postur badan yang lebih 
baik terutama pada bahagian leher dan belakang yang menyebabkan keletihan dan 
meningkatkan prestasi kerja.  
 
2.4.2  Ruang  Kerja 
 Aplikasi ergonomik dalam merekabentuk ruang kerja penting agar keupayaan 
pekerja dapat disesuaikan dengan keperluan kerja. Selain itu, susunan ruang kerja 
juga penting kerana ia mempengaruhi interaksi sosial antara para pekerja. Didapati 
perkongsian meja ketika bekerja dapat meningkatkan komunikasi atau interaksi sosial 
(De Croon et al., 2005). Wujudnya interaksi sosial dapat membantu mengurangkan 
kebosanan dan ketegangan ketika bekerja. Interaksi sosial yang baik dapat 
membentuk kelakuan pekerja yang positif seperti dapat membuka minda, bekerjasama 
dan sering berbincang untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Namun, susunatur 
ruang kerja seperti ruang kerja terlalu rapat atau saiz ruang kerja yang terlalu kecil dan 
sempit dapat meningkatkan tekanan, kemurungan dan memberi ketidakselesaan 
kepada pekerja. Selain itu, De Croon et al. (2005) mengatakan bahawa ruang kerja 
jenis terbuka akan mengurangkan privasi, mengurangkan kepuasan bekerja, 
meningkatkan beban kerja yang berkaitan kognitif dan boleh memburukkan hubungan 
sesama pekerja.  
 
2.4.3 Proses Bekerja 
Proses bekerja yang sering terganggu akibat peralatan komputer yang 
seringkali rosak atau sistem lembab (Smith, 1997) turut mempengaruhi kesejahteraan 
motivasi pekerja. Sebagai contoh, masa maklumbalas sistem (system response time, 
SRT) ialah tempoh masa dari input operasi sesuatu kerja menggunakan papan kekunci 
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hingga paparan output pada skrin VDT. Tempoh SRT yang lama akan menyebabkan 
pekerja VDT mengalami kebosanan, kekecewaan dan akhirnya menyebabkan mereka 
mengalami ketegangan mental (Cakir et al., 1980; Smith et al., 1999). Penggunaan 
VDT yang mempunyai SRT yang lebih cepat dapat mengurangkan ketegangan mental. 
Namun, apabila SRT yang lebih cepat, MSD dikalangan pekerja VDT meningkat 
kerana tidak mempunyai cukup masa untuk merehatkan tangan dan mata daripada 
terus bekerja. Oleh itu, Komatsubara et al., (1985) menyarankan bahawa penggunaan 
VDT mempunyai SRT yang lebih cepat dan pekerja perlu mempunyai masa rehat yang 
mencukupi untuk mengurangkan tekanan dan juga MSD. Selain daripada itu, pekerja 
yang sering melakukan senaman ringan antara waktu bekerja akan dapat 
mengurangkan tekanan dan meningkatkan produktiviti kerja. Menurut Hedge (2001), 
pekerja yang sering melakukan regangan dan senaman ketika bekerja menunjukkan 
keputusan 13% lebih tepat dalam melakukan pekerjaan berbanding pekerja yang tidak 
melakukan senaman dan regangan. 
 
Kajian Hedge et al. (1992), Narayana (1999), Travers dan Stanton (2002),  
mengatakan stres berlaku apabila pekerja menggunakan VDT terlalu lama kerana ia 
merupakan kesan tindak balas fizikal dan psikologikal manusia. Tempoh jangkamasa 
yang terlalu lama bekerja dihadapan VDT seringkali disebabkan beban kerja yang 
meningkat. Sugisawa et al. (1993) mengatakan bahawa beban kerja yang meningkat 
turut mempunyai hubungan yang signifikan dengan motivasi dan kepuasan bekerja. 
Tetapi jika beban kerja yang diberikan seimbang dengan kadar masa bekerja serta 
pekerja mempunyai kelakuan yang positif untuk menyiapkan kerja dalam masa yang 
ditetapkan, ini dapat meningkatkan motivasi diri dan kepuasan bekerja.  
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2.4.4 Persekitaran 
Kajian Klitzman dan Stellman (1989) menunjukkan persekitaran bekerja yang 
kurang baik, contohnya kebisingan, kualiti udara yang tercemar, keadaan ruang kerja 
yang tidak ergonomik dan kurang privasi menunjukkan wujud hubungan yang 
signifikan dengan kepuasan bekerja. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi 
kelakuan pekerja untuk bekerja. Ini turut dibuktikan dengan kajian oleh Sanders dan 
McCormick (1993) bahawa produktiviti dan mutu kualiti kerja pekerja di industri 
mempunyai hubungan dengan keadaan persekitaran pekerja itu bekerja. Keadaan 
seperti faktor pencahayaan, kebisingan, getaran, bahan kimia dan keadaan cuaca 
yang buruk boleh mempengaruhi kualiti kerja termasuk meningkatkan frekuensi 
kesilapan manusia (human error). 
 
Jones dan Broadbent (dalam Eukland, 1997) juga menyatakan kebisingan di 
tempat kerja dapat mempengaruhi kelakuan pekerja melakukan kesilapan semasa 
bekerja kerana ia biasanya mengganggu abiliti pekerja untuk menumpukan perhatian. 
Bunyi kuat dan tidak dijangka juga menyebabkan kepuasan bekerja berkurangan, 
memberi kesan pada keselamatan, tekanan di tempat kerja dan berpotensi 
menyebabkan kehilangan pendengaran kekal jika intensiti bunyi melebihi 85-90 dbA. 
Selain itu, kesan perubahan suhu di tempat kerja menyebabkan wujud kesan-kesan 
yang negatif ke atas pekerja yang menjalankan tugas-tugas menggunakan mental 
(Robbins, 1998). Oleh itu, untuk memaksimakan produktiviti adalah penting bagi 
pekerja untuk bekerja dalam persekitaran suhu diubah supaya ianya di tahap yang 
boleh diterima. Menurut kajian daripada Saito dan Hasegawa (1985), ketegangan pada 
mata akibat bekerja dalam persekitaran yang tidak ergonomik turut menyumbang pada 
keletihan mental dan emosi. Ini berlaku akibat faktor pencahayaan yang tidak 
bersesuaian di tempat kerja.  
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2.4.5 Pengurusan 
Pihak pengurusan memainkan peranan penting dalam usaha meningkatkan 
kesejahteraan motivasi sekaligus prestasi pekerja. Aplikasi ergonomik memerlukan 
sokongan yang kuat daripada pihak pengurusan selain daripada penglibatan pekerja 
(Vink et al., 1995). Menurut kajian Ong et al. (1988), sokongan padu daripada pihak 
pengurusan dalam program pendekatan ergonomik dapat meningkatkan peratusan 
perubahan yang positif di tempat kerja. Vink et al. (1995) telah mengusulkan lima 
langkah yang terbukti memberi kesan dalam melaksanakan sesuatu program 
pendekatan ergonomik di tempat kerja iaitu persediaan, analisis kerja dan kesihatan 
pekerja, pemilihan langkah penyelesaian, perlaksanaan dan penilaian. Program 
pendekatan ergonomik ini telah dapat meningkatkan kepuasan pekerja kerana mereka 
turut sama terlibat dengan pihak pengurusan dalam menjayakannya. Selain itu, kaedah 
maklumbalas dari pihak majikan merupakan salah satu kaedah untuk mengurangkan 
stres pekerja (Elo et al., 1998). Tambahan pula, Eklöf et al. (2004) mengatakan 
perbincangan dan maklumbalas mengenai ergonomik yang dijalankan dalam satu sesi 
dengan para pekerja VDT dapat memberi kesan yang positif ke atas sikap pekerja 
untuk melakukan perubahan rekabentuk ruang kerja dan proses bekerja. Selain 
daripada itu, pihak pengurusan atau majikan yang memenuhi keperluan pekerja, 
memberi layanan secara adil kepada semua pekerja, melaksanakan disiplin dan 
hukuman secara efektif, menyatakan matlamat bagi setiap tugas yang dijalankan, 
menyusun semula kerja dan memberi penghargaan berdasarkan prestasi kerja mereka 
dapat meningkatkan motivasi dan semangat pekerja untuk bekerja dengan lebih efektif 
(Accel Team, 2005). 
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